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EDITORIALE	  
Fiorella	  Dallari	  
____________________________________________________________________________	  
	  
	  
Almatourism	   dà	   inizio	   con	   questa	   pubblicazione	   ad	   una	   serie	   di	   numeri	  
speciali	   dedicati	   a	   eventi,	   conferenze,	   workshop	   e	   tematiche,	   serie	   che	  
andranno	  a	  implementare	  la	  frequenza	  editoriale	  semestrale.	  L’obiettivo	  è	  di	  
essere	  più	  presente	  nel	  mercato	  accademico	  e	   interagire	   con	   il	   territorio	   in	  
modo	  più	  dinamico	  e	  partecipativo.	  	  	  
Nello	   Special	   Issue	   N.1	   (2014)	   Almatourism	   ha	   il	   piacere	   e	   l’onore	   di	  
accogliere	   sei	   saggi	   che	   sono	   stati	   presentati	   nell’ambito	   della	   V	   	   Riunione	  
Scientifica	   Sistur	   –	   Società	   italiana	   di	   Scienze	   del	   Turismo	  
(http://lnx.sistur.net/	  ),	  l'associazione	  attiva	  dal	  2009	  che	  ogni	  anno	  propone	  
un	   convegno	   nazionale,	   e	   che	   raccoglie	   a	   livello	   italiano	   gli	   studiosi	   di	   vari	  
ambiti	  disciplinari	  che	  si	  occupano	  di	  turismo.	  L'Associazione	  SISTUR,	  che	  non	  
ha	   fini	   di	   lucro	   ed	   è	   un'istituzione	   culturale	   e	   scientifica,	   ha	   lo	   scopo	   di	  
favorire	   l'approfondimento	   e	   la	   diffusione	   degli	   studi	   sulle	   tematiche	   delle	  
scienze	   del	   turismo,	   sul	   piano	   nazionale	   e	   internazionale.	   L'Associazione	   si	  
pone	  come	  obiettivo	  anche	  il	  compito	  di	  favorire,	  fra	  gli	  studiosi	  e	  gli	  esperti,	  
relazioni	  atte	  a	  facilitare	  e	  stimolare	  la	  ricerca	  e	  la	  formazione,	  come	  quello	  di	  
promuovere	   ricerche,	   inchieste	  e	  pubblicazioni,	   comprese	  azioni	   a	   sostegno	  
della	  formazione,	  della	  didattica	  e	  della	  ricerca.	  	  
Il	  V	  Convegno	  nazionale,	  che	  si	  è	  svolta	  presso	  il	  Campus	  di	  Rimini	  dell’Alma	  
Mater	   Studiorum	   –	   Università	   di	   Bologna	   il	   29-­‐30	   novembre	   2013,	   è	   stato	  
organizzata	  da	  Patrizia	  Battilani,	  presidente	  del	  Corso	  di	   laurea	   in	  Economia	  
del	  Turismo,	  Maria	  Gabriella	  Baldarelli,	  delegato	  Emilia-­‐Romagna	  Sistur,	  con	  
la	   collaborazione	   del	   Center	   for	   Advanced	   Studies	   in	   Tourism	   (CAST)	  
dell’Università	  di	  Bologna,	  del	  CLET-­‐	  Corso	  di	  laurea	  in	  Economia	  del	  Turismo	  
dell’Università	  di	  Bologna	  e	  di	  Uni.Rimini	   S.p.A.	   La	  VI	  Riunione	   si	   svolgerà	  a	  
Roma	  presso	  l’Università	  Europea	  nelle	  giornate	  del	  20	  e	  21	  Novembre	  2014.	  
Alla	   riunione	   sono	   state	  presentate	   	  72	   relazioni	   in	  19	   sessioni	   con	  oltre	  80	  
partecipanti,	  che	  si	  sono	  confrontati	  su	  diversi	  temi,	  quali:	  itinerari	  culturali	  e	  
turismo,	   destination	   management,	   turismo	   sostenibile	   e	   valorizzazione	   del	  
territorio,	   turismo	   culturale,	   architettura	   per	   le	   destinazioni	   turistiche,	   web	  
marketing,	  turismo	  e	  linguaggi	  Web	  2.0,	  Governance	  e	  gestione	  delle	  aziende	  
e	  dei	  network	  turistici	   {Zirulia	  L.	   (2013),	  “The	  5th	  Scientific	  Workshop	  of	  the	  
Italian	   Society	   of	   Tourism	   Sciences,	   Rimini,	   November	   29-­‐30,2013”,	  
Almatourism,	   Vol.4,	   N.8,	   pp.	   99-­‐100}.	   	   Le	   lecture	   sono	   state	   tenute	   da	  
Pranvera	  Resulaj,	  docente	  presso	   l’Università	  di	  Valona,	   che	  ha	  affrontato	   il	  
tema	  dell’impatto	  turistico	  nell’economia	  albanese,	  e	  Andrea	  Babbi,	  direttore	  
generale	   Ente	   Nazionale	   Italiano	   del	   turismo,	   che	   ha	   illustrato	   la	   sua	   lunga	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II 
esperienza	  in	  campo	  turistico	  e	  le	  prospettive	  future	  per	  la	  destinazione	  Italia.	  
In	  occasione	  della	  Riunione	  sono	  state	  premiate	  le	  due	  migliori	  tesi	  di	  laurea	  
triennale	   e	   di	   laurea	   magistrale	   italiane	   sul	   turismo,	   per	   ricordare	   Cosimo	  
Notarstefano,	   docente	   di	   Legislazione	   del	   Turismo	   e	   di	   Aspetti	   giuridici,	  
culturali	   e	   linguistici	   dell'Unione	   Europea	   presso	   le	  Università	   degli	   Studi	   di	  
Bergamo,	  Bari	  e	  del	  Salento,	  scomparso	  improvvisamente	  il	  5	  gennaio	  2012.	  
Tra	  le	  diverse	  tematiche	  della	  V	  Riunione	  SISTUR,	  	  i	  primi	  tre	  saggi	  mettono	  in	  
luce	  l’importanza	  del	  Web	  2.0	  per	  la	  promozione	  delle	  destinazioni	  turistiche	  
italiane	   (Cristina	  Fabi,	  Elena	  Marchiori	  e	  Lorenzo	  Cantoni),	  delle	  applicazioni	  
mobili	   per	   il	   turismo	   urbano	   (Roberto	   Peretta)	   	   e	   della	   rappresentazione	  
virtuale	   di	   territori	   turistici	   (Marco	   Platania,	   Salvo	   Torre).	   	   Gli	   altri	   saggi	  
affrontano	   il	   tema	   dello	   sviluppo	   attraverso	   processi	   creativi	   e	   di	  
valorizzazione	  come	  nel	  caso	  della	  Costiera	  Amalfitana,	  uno	  dei	  49	  Siti	  Unesco	  
italiani	  riconosciuto	  nel	  1997	  (Germana	  Citarella	  e	  Monica	  Maglio),	  e	  in	  quello	  
della	   Regione	   Sardegna	   (Stefano	   Renoldi);	   l’ultimo	   articolo	   	   si	   focalizza	   sul	  
rapporto	   tra	   turisti	   e	   residenti	   nell’ambito	   dei	   processi	   di	   organizzazione	  
territoriale	  (Sara	  Cipolletti).	  	  
Completa	   il	   numero	   la	   biografia	   di	   Cosimo	   Notarstefano,	   ricordo	   di	   	  un	  
docente	   appassionato,	   un	   ricercatore	   entusiasta	   nel	   ruolo	   di	   mediatore	   e	  
promotore	   del	   dialogo	   tra	   le	   culture	   e	   di	   un	   collega	   indimenticabile	  
(www.cosimonotarstefano.it).	  
	  
